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ved Forstander V i- 
b o r g ........................ 1,33 6te 6,80 9de -1- 4,93 46,75 21 95
Tarm  (Varde), ved 
Larer Rasmussen . 2,57 5te 8,13 Ode -1- 5,00 _ 42,03 2l 94
Viborg, ved Distrikts­
lage B e r g .............. 2 ,l i 5te 8,67 Ode -v- 4,47 37,29 19 79
Silkeborg.................... » » » »
Eflelnnd tSkodborg- 
hus), ved Lage Bay 2,56 5te 8,20 Ode --- 4,27 54,43 22 91
Gjerlev (Randers), ved 
Larer Frederiksen . 1,94 5te 8,87 Ode 5,03 38,81 23 94
Daugaard (Vejle), ved 
Landinspektsr Lind- 
hardt ..................... 2,48 5te 8,73 1ste 4,40 27" 6,30 58,22 19 95
Majbolgaard (S s n -  
derborg), ved P ro ­
prietar Jessen . . 3,41 6te 7,67 10de --- 1,30 72,08 22
Ryslinge (Odense), ved 
Larer M . Jorqensen 3,22 5te 9,50 Ode --- 3,50 66,52 24 N
Hindholm (Nastved), 
ved Avlsbestyrer 
Hansen ................. 2,39 5te 7,93 Ode --- 3,93 59,46 22 94
Landbohojskolen (Kjs- 
benhavn), ved Assi­
stent Greve . . . . 2,49 5te 8,37 Ode --- 3,77 27" 8,69 45,6l 24
Nasgaard (Stubbe- 
kjobing), ved Over- 
larer Lacoppidan . 3,34 5te 9,33 Ode -1- 1,77 27" 8,77 71,48 21 92
S e t. Nicolai (B orn­
holm) ved Larer 
C lau sen ................. 2,46 6te 6,60 I Ode -1- 3,00 — 47,52 28 95
R e g n h o j d e  i S k o v e g n e :
s) Silkeborg-Frysenborg: d) Frederiksdal ved Fursoen:
Nsrresnede. . . 40,88 Linier Sm orum  . . . 47,76 Linier.
Guldforhoved. . 49,20 - S t .  Haref lov. . 45,75 —
Rsdbak . . . . . 62,25 — Humletoste. . . 50,50 —
Gr s n b a k . . . . . 36,44 —
Kalbygaard. . . . 57,04 —
Kraghlund . . . . 47,84 —
Regnhojden ved VrnSlund paa Sam so  har vieret 46,63 Linier,
do. paa Taarnborg ved Korsor . . . .  49,29 —
do. ved Bukkehave M o l le ........71,39 —
do. „ Lille Kjsbelevgaard ved Nakskov . 73,57 —
do. „ Loviselyst ved Helsingor . . . .  47,83 —
Varmen iagttages daglig Kl. 8—2 og lO; Middeltallet af disse Ia g t­
tagelser giver ikke Dognets sande Middelvarme; denne faaes derimod nogen­
lunde nojagtig ved at tage Middelværdien af Varmeiagttagelse Kl. 7—12 
og 11; paa Landbohojflolen er Varmen iagttaget til alle disse 6 Klokkeflet 
fra 1861—65; den Forfkjel, som derved er sundet at vare mellem Ia g t­
tagelserne Kl. 7—12 —I l  og Kl. 8—2—10, for hver enkelt af Aarets 
Maaneder, bliver for Fremtiden brugt for alle S ta tioner som Rettelse for 
den tilsvarende MaanedS Iagttagelser.
Luftens Middeltryk er bestemt ved Iagttagelser Kl. 8—2—10.
Med Undtagelse af d. 8de, 9de og 10de, da en stcerk ostlig Vind 
bragte Varmen nogle faa Grader under Frysepunktet, har Maaneden varet 
meget mild, nemlig i Gjennemsnit for ovennævnte 12 S tationer 2 ,53° C, 
hvilket er 1,02° hojere end December-Middelvarmen af de 7 foregaaende 
Aars Iagttagelser paa Selskabets S ta tioner og 1,59° hojere end Kjoben- 
havnS Middelvarme for samme Maaned efter 82 Aars Iagttagelser. — 
Laveste Varmegrad paa Landbohojflolen havdes d. 10de med --- 8,0° C.
Regnmængden har voeret meget stor. — Ved Kjobenhavn bringer De­
cember Maaned i Gjennemsnit 20,10 Linier. — Gjennemsnittet af alle 26 
S tationer har i Aar derimod varet 52,56 Linier, altsaa over dobbelt saa 
meget som almindelig. — Mest Regn faldt paa Verne, nemlig i Gjennem­
snit 56,81 Linier i 24 Dage, medens Jyllands 12 S tationer i Gjennem­
snit fik 47,60 Lin. i 21 Dage.
December var meget stormfuld, og starke Stormhvirvler fulgte ofte 
umiddelbart efter hinanden. — Barometret har derfor ogfaa gjennem- 
ga aende staaet lavt, kun i 6 Dage har det varet over 28 Tommer, og flere 
Gange har det varet ualmindelig lavt, navnlig i Slutningen af Maaneden. 
— Fra  d. 22de om Morgenen til d. 30te om Aftenen naaede det saaledes 
ikke op over 27" 6 ,5 '" ; lavest stod det d. 27de, nemlig 26" 8,8"', umiddel­
bart for de starke Storm e d. 28de og 30te.
